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Latar Belakang: Kanker serviks merupakan kanker dengan jumlah paling banyak 
kedua di seluruh dunia, dengan jumlah 500.000 kasus baru dan 250.000 kematian 
tiap tahunnya. Sebagian besar kasus kejadian dan kematian dari kanker servik 
terjadi pada kelompok umur 45-54 tahun dengan Age Spesific Death Rate (ASDR) 
29,05 per 100.000 perempuan. Pada umur 45-55 tahun tersebut terjadi 
penghentian daur haid seorang wanita disebabkan oleh terbatasnya pasokan 
folikel ovarium yang terdapat saat lahir yang disebut dengan menopause. 
Tujuan: Untuk mengetahui angka kejadian kanker serviks pada wanita 
menopause di RSUD  Dr. Moewardi Surakarta tahun 2005-2010. 
Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan 
untuk mengetahui angka kejadian kanker serviks pada wanita menopause di 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2005 – 2010. Penelitian ini dilaksanakan di 
bagian Obstetri dan Ginekologi RSUD Dr. Moewardi Surakarta pada bulan Juni 
2010 dengan mengambil data rekam medik. wanita menopause penderita kanker 
serviks yang mencakup umur, stadium, status sosioekonomi, dan pendidikan.  
Hasil: Didapatkan Frekuensi tertinggi terdapat pada kelompok postmenopause 
yaitu pada bulan Juli 2009 sampai dengan Juni 2010 sebanyak 1105 kasus 
(20,69%). Sedangkan pada kelompok menopause, kasus terbanyak ditemukan 
pada bulan Juli 2005 sampai dengan bulan Juni 2006 yaitu sebanyak 76 kasus 
(1,42%). Kanker serviks juga ditemukan pada kelompok usia premenopause, 
tertinggi pada bulan Juli 2009 sampai dengan Juni 2010 sebanyak 448 kasus 
(8,38%). Stadium kanker serviks terbanyak stadium IIIb dengan umur ≥ 55 tahun. 
Berdasarkan status sosioekonomi terbanyak Ibu Rumah Tangga yaitu 29 orang 
dengan pendidikan rata-rata tamat SD (Sekolah Dasar) sebanyak 35 kasus 
(2,84%), dan terendah sarjana muda sebanyak 3 kasus (0,24) dengan rata-rata 
stadium Ib. 
Kesimpulan: Selama kurun waktu 5 tahun diperoleh angka kejadian kanker 
serviks tertinggi terdapat pada kelompok postmenopause, berikutnya 
perimenopause, dan terakhir kelompok menopause. Stadium kanker serviks 
terbanyak adalah stadium IIIb.  
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Background: Cervical cancer is the cancer with the number of the second 
most in the world, with a total 500,000 new cases and 250,000 deaths each 
year. Most cases of incidence and mortality from cervical cancer occur in the 
age group 45-54 years with Age specific Death Rate (ASDR), 29.05 per 
100,000 women. At the age of 45-55 years occurred a woman's menstrual 
cycle termination is caused by the limited supply of ovarian follicles contained 
at birth is called menopause. 
Objective: To determine the incidence of cervical cancer in menopausal 
women at Dr. Moewardi Surakarta 2005-2010. 
Methods: This study used descriptive research method that aims to determine 
the incidence of cervical cancer in menopausal women at Dr. Moewardi 
Surakarta years 2005 to 2010. The research was conducted at the Obstetrics 
and Gynaecology Dr. Moewardi Surakarta in June 2010 by taking a medical 
record data. menopausal female patients with cervical cancer include age, 
stage, socioeconomic status, and education. 
Result: The highest frequency contained in the postmenopausal group in July 
2009 to June 2010 as many as 1105 cases (20.69%). While the group 
menopause, most cases are found in July 2005 to June 2006 as many as 76 
cases (1.42%). Cervical cancer is also found in the premenopausal age group, 
the highest in July 2009 to June 2010 as many as 448 cases (8.38%). Most 
stages of cervical cancer Stage IIIB with age ≥ 55 years. Based on the highest 
socioeconomic status Housewife of 29 people with average education 
complete primary school (elementary school) as many as 35 cases (2.84%), 
and lowest bachelor of 3 cases (0.24) with stage Ib average. 
Conclusion: During the period of 5 years obtained the highest cervical cancer 
incidence rates found in postmenopausal group, the next perimenopause, 
menopause and the last group. Stage cervical cancer is the most stage IIIB.  
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